




This paper focuses on the subordinating feature of adverb to verb or adjective in 
grammar．According to the formal definition of adverb and in view of the fact of 
Modern Chinese, it would be explained that non-adverb enters into the syntactic 
position and that adverb leaves its own position by both intersection theory and 






























































































的有些单位似乎并不是副词。譬如：   
（1）对这意外发生的事情，大家都很难过。
（2）快去吧，大家都在那儿等着你呢。
根据传统语法知识，句（5）中的 “意外 ”和句（6）中的 “快 ”都属于形容词。
当然，在副词词类的确定工作没有完成之前，判定哪个或哪些单位是副词或
者不是副词而属于别的哪一种词类，这多少带有武断的性质。这里，我们说



















































































































按照定义，例（1a）句中的 “毕竟 ”位于动词 “学习 ”前面的位置，毫
无疑问应当被确定为副词；而例（1b）句中的 “毕竟 ”离开动词 “学习 ”跃
居于主语 “王先生 ”之前，要把它确定为副词便遇到了困难。我们知道，“毕竟 ”
和 “王先生 ”并不存在任何语义关联，在这个句子中，惟一可以找到与 “毕竟 ”
有可能发生语义联系的仍然是动词 “学习 ”。但是，处于这种句法位置的 “毕
竟 ”如果也可以认为是副词，那么很难想象它是怎样实施它对相应动词 “学




















相对于例（1b）句中的副词 “毕竟 ”而言，例（2b）句中的副词 “显然 ”
以同样的程度远离动词而被置于主语的前面，所不同的是，“显然 ”后面增
加了一个语音停顿，因此它的对于句中谓语部分的语法修饰力量降到了最低。
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